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BAB III  
KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS 
3.1 Kerangka Konsep 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
 
   
 
   
 
 
Keterangan : 
  : Diteliti    
  : Tidak Diteliti 
Gambar 3.1  Kerangka Konsep Hubungan  Antara Lingkungan Sosial dengan 
Relapse Ngelem pada Anak Jalanan 
 
Sumber :  Surjana dalam Siregar, dkk. (2006), Hawari (2002), Bagong (2010), diolah 
peneliti. 
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3.2 Hipotesis 
 Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah atau pernyataan 
(Nursalam, 2006). Berdasarkan dari kerangka konsep diatas, maka penelitian ini 
mengemukakan hipotesis:  
H1 : Ada gambaran antara  lingkungan Sosial dengan Perilaku Replase Ngelem pada 
Anak Jalanan. 
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